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WORD WAYS 
The Journal of Recreational Linguistics 
Volume 7, Number 1 February, 1974 
3 The Highe st One- Move Scrabble Score A. R. Eckler 
6 Letter Structure of Long Words R. G. Beaman 
14 Impeach I J. Q. Xixx 
16 An Onomastic Study (Part 4) D. A. Borgmann 
21 Colloquy 
23 Still More Specialty Definitions A. Muller 
24 Palindromic Letter-Sequences L. E. Card 
A. R. Eckler 
31 A Definitive Pocket Webster List M. R. Pearce 
33 An Overview of Isog'rams D. A. Borgmann 
37 Two Superb 144-Letter Word Squares M. J. Youngquist 
39 A Decade of Neologisms D. H. Francis 
43 A Spelling Rule R.- J. Quincunx 
50 Kickshaws D. L. Silverman 
57 Elementary, My Dear Watson! M. X. Houdini 
59 Rebus Poetry W. R. Espy 
61 Sequential Tetragram Permutations D. H. Francis 
63 Above and Below D. A. Borgmann 
64 Answers and Solutions 
Word Way sis 1i sted in Language and Language Behavior Abstracts 
All back issues of Word Ways are available on microfilm from Uni­
ver sity Microfilms (A Xerox Company) , 300 North Zeeb Road, 
Ann Arbor, Michigan 48106 
